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距離S　（m）
①は起動部分 ②は速度保持部分 ③は停車部分
図15：速度制御
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5　結言
　コンテナターミナルでのヤードクレーンや、搬送車などの諸機械の無人化がオペレーションコ
ストの低減に効果的である。しかし、今回このゴムタイヤ式ガントリクレーンの自動操縦制御シ
ステムを設計する際に従来の制御法だけでは解決できないいくつの問題があった。それらの問題
を解決するために学習制御を応用し、コンピューターシミュレーションによって良い結果を得ら
れた。
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